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Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению интенсивности 
движения, что в городах с исторически сложившейся застройкой приводит к обострению 
транспортной проблемы (увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и 
заторы, снижаются скорости сообщения, качество обслуживания населения, обостряются 
экологические проблемы)[1]. 
Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных крупных городах 
требует применения комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и 
организационного характера[2]. Одним из таких мероприятий, не требующих 
значительных капитальных затрат и позволяющих снизить нагрузку на улично-дорожную 
сеть в наиболее напряженный летний период ее функционирования, когда увеличивается 
интенсивность движения легковых автомобилей, является использование в крупных 
городах, имеющих внутригородские акватории, водного такси. 
Одним из препятствий для всеобъемлющего внедрения водного такси является 
отсутствие методики обоснования целесообразности использования этого вида 
транспорта.  
Анализ результатов изучения мирового рынка услуг водного такси, а также 
условий, достаточных для организации внутригородских и пригородных водных  
пассажирских перевозок с использованием маломерных судов с пассажировместимостью 
12 − 20 пассажиров, позволяет полагать, что внедрение водного такси будет 
способствовать дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры городов, имеющих 
значительные внутригородские и пригородные акватории и будет содействовать  
достижению следующих основных целей: 
улучшению транспортного обслуживания жителей и гостей города; 
повышению туристической привлекательности города и, как следствие, 
увеличению числа посещающих г. Тверь отечественных и иностранных туристов; 
улучшению общего имиджа города. 
Для успешного достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
основные задачи: 
создать объекты береговой инфраструктуры, необходимые для обеспечения 
внутригородских и пригородных водных пассажирских перевозок с использованием 
маломерных судов водного такси; 
привлечь в качестве эксплуатантов водного такси представителей малого бизнеса, 
обеспечив при этом предоставление последним кредитных ресурсов для приобретения в 
лизинг маломерных судов, рекомендованных для эксплуатации в качестве водного такси в 
Тверском регионе; 
совместно с федеральными  ведомствами, ответственными за лицензирование и 
надзор в сфере водных пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте, 
согласовать условия лицензирования эксплуатантов маломерных судов водного такси для 
ведения предпринимательской деятельности в сфере водных пассажирских перевозок. 
разработать порядок привлечения и осуществления контрольных функций за 
деятельностью операторов водного такси; 
создать методику обоснования целесообразности внедрения в транспортной 
инфраструктуре крупного города водного такси. 
В данном направлении авторами выполнено исследование на примере г. Твери. 
Тверь − крупный транспортный узел на расположенный на р. Волга и Тверца, 
линии Санкт-Петербург − Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. Площадь 
территории города − 152,22 км². Население города  насчитывает 410 тыс. человек.  
Организация городских пассажирских перевозок является одной из 
серьёзных проблем, решение которой обеспечивает жизнедеятельность 
современных городов. В настоящее время около 73% граждан России 
проживают в городах. Поэтому вопросы внутригородских 
пассажирских перевозок затрагивают интересы подавляющего 
большинства населения, причём жители городов и приезжие ежедневно 
по нескольку раз пользуются услугами городского пассажирского 
транспорта (ГПТ). Городские пассажирские перевозки в г. Твери осуществляют: 
МУП «ТТУ», МУП «ПАТП» и более 200 юридических и физических лиц, 
работающих в режиме маршрутного такси. 
Общественный муниципальный городской транспорт и коммерческий 
пассажирский транспорт не конкурируют, а дополняют друг друга.  
В 2009−2010 г. кафедрой «Автомобильный транспорт» Тверского 
государственного технического университета (ТвГТУ) было проведено 
обследование пассажирских потоков и скорректирована маршрутная сеть 
общественного транспорта г.Твери.  Для установления транспортных 
микрорайонов в г. Твери территория города была поделена на 52 транспортных 
зон. Причем, оказалось, что 19 транспортных зон, прилегают к акватории р. Волги 
с суммарным объемом пассажиропотоков в час пик по всем видам транспорта 
составлял 16500 пасс/час. Маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта 
между этими зонами развита слабо и организована таким образом, что большая 
часть маршрутного транспорта двигается через центр города, образуя при этом в 
центральной части города заторы. Это является одной из причин увеличения 
времени на поездку. Другой причиной увеличения времени на поездку и затрат 
является слабое развитие прямого сообщения между этими зонами, что 
предполагает пересадки. Сообщение между этими зонами водного транспорта не 
используется. 
На кафедре «Автомобильный транспорт» ТвГТУ была выполнена поисковая 
работа по внедрению водного такси на городских перевозках пассажиров между 
этими зонами в г. Твери. Предполагается, что объем пассажиропотоков на водном 
такси будет составлять около 40% от объема пассажиропотоков  19 транспортных 
микрорайонов, прилегающие к акватории р. Волги. 
Проведенное  исследование показало следующее:  
необходимо более активно использовать водное такси в г. Твери для 
осуществления  внутригородских и пригородных водных пассажирских  перевозок; 
наличие достаточного пассажиропотока между зонами, прилегающими к рекам 
Волга и Тверца; 
имеются значительные колебании на перевозки в период навигации; 
возможно расширение экскурсионных водных маршрутов; 
недостаточное количество причалов для посадки/высадки пассажиров с 
маломерных судов; 
наблюдаются колебания ширины судоходных фарватеров; 
наличие имеющихся на российском рынке предложений по строительству на 
отечественных судостроительных верфях маломерных судов на базе имеющихся 
конструкционных решений, соответствующих разработанным требованиям эксплуатации 
в качестве водного такси; в случае строительства маломерных судов за рубежом их 
доставка и таможенная очистка судов существенно увеличит их конечную стоимость; 
наличие достаточной нормативно-законодательной базы, регулирующей сферу 
пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте, которая позволяет, хотя и с 
некоторыми ограничениями, организовать в Тверском регионе предоставление 
маршрутных и заказных внутригородских и пригородных пассажирских перевозок с 
использованием маломерных судов водного такси; 
наличие в г. Твери судоходной компании, которая способна выполнять весь 
комплекс работ по организации и обеспечению внутригородских и пригородных водных 
пассажирских перевозок с использование маломерных судов. 
Внедрение в г. Твери водного такси позволит разгрузить наземную маршрутную 
транспортную сеть, в особенности в центральной части города в период навигации.  
Для окончательного принятия решения о целесообразности использования в г. 
Твери водного такси необходимо выполнить детальные маркетинговые исследования и 
технико-экономические расчеты, подтверждающие конкурентоспособность 
внутригородского водного транспорта в сравнении с муниципальным общественным и 
коммерческим пассажирским транспортом.  
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